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　　 [内容提要 ]本文从历史的角度多方面论述了从巴赫到帕格尼尼时代, 在小提琴音乐
中作品中弓的表现艺术及其发展。
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德、 奥等国的小提琴作品中就出现了连顿弓、 飞顿弓、 快速换弦等新技术。 另外还有
作曲家在其新作中尝试使用音色来塑造人物形象, 从而在客观上促进了小提琴弓的表




瓦尔迪 (A n tonio V iv a ld i, 1678- 1741)、 巴赫 ( Johann S ebast ian Bach, 1685 -
1750) 为中心所形成的第一次小提琴音乐的繁荣时代创造了条件。
一. 维瓦尔迪 巴赫时代
　　维瓦尔迪是 17世纪至 18世纪意大利小提琴乐派的代表人物, 他与巴赫同处在
“巴罗克艺术” 的后期, 前者对小提琴演奏技术的提高和器乐新体裁 “协奏曲” 的问世
及发展起着重要作用, 后者的贡献是: 他为小提琴所创作的复调音乐及表现出来的宏
伟、 深沉、 宽广、 壮丽的风格, 使小提琴的音乐表现达到了另一个高峰。
维瓦尔迪和同时代的科雷利、 托雷利、 维塔利、 塔蒂尼一样都是意大利小提琴家
兼作曲家, 他们都有一个共同特点, 就是为开拓小提琴演奏艺术的新领域而尽心竭力
地探索。





常超过了七把位。 特别值得一提的是: 他常常沉迷于对弓在音乐色彩上的研究, 而且
有许多创意性的构思都淋漓尽致地表现在小提琴协奏曲集 《四季》 之中。以最负有盛
名的 《春》 协奏曲第一乐章为例, 就有许多不同凡响之处。 独奏小提琴的几次不同音
乐形象的出现是通过弓的不同奏法所产生的音色、 音量的变化以及装饰音急奏、 震音









歌伴奏或听起来声音华丽、 纤细, 只能拉几个调调的弓弦类乐器了, 而是一种完全能
表达人类复杂思维和深刻情感的具有非凡技巧性的独奏乐器。如果你演奏过巴赫第二
组曲的最后一乐章 《恰空舞曲》, 你不仅会赞同上面的观点, 而且你还会为这首杰作而
倾倒、 折服。
《恰空舞曲》 属于复调性质的音乐, 由于有几个声部并存, 因此弓子要随着它的主
旋律线穿插运动, 而且运弓的技术难度很大。
二. 贝多芬时代
继巴赫时代之后, 海顿 ( Jo sephH aydn, 1732- 1809)、 莫扎特 (W o lfgang Am adeus
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外 ) 的改革和完善, 以及同时代提琴家们与之相适应的技术发展, 其中包括弓的表现
力的发展。这里想提五位人物:
第一位: 意大利小提琴家兼作曲家塔尔蒂尼 (G iu seppe T a rt in i, 1692- 1770), 他
可称得上是: “开拓改良琴弓先河的大师, 自他改良后, 弓变得笔直而富有弹性, 弓尖
也由矛形变成现代的斧头形。” [1]塔蒂尼还把原来的弓子进行加长, 其目的是使小提
琴的演奏近似于声乐演唱一样气息悠长而又抒情悦耳。
第二位和第三位分别是: 法国小提琴古典学派元勋维奥蒂 (G. B. V io tt i, 1755-




维奥尔蒂的演奏特点归纳为三条: 首先是宽阔、 有力、 饱满的音色; 其次是清晰而富
有歌唱性的连弓 ( Lega to ); 第三是运用丰富的弓法技巧。” [2 ]这里面还应当包括他所
发明的新弓法即 “断弓”, 这种弓法颇有风格, 后来被称为 “维奥蒂弓法”。
另外还有两位法国学派人物, 他们是罗德 (P. R ode, 1774- 1830)和克鲁采 (R.
K reu tzer, 1766- 1831)。罗德是维奥蒂的得意门生, 从历史的角度观察, 他的小提琴
音乐创作是随着大革命时代的发展而发展, 他的作品和他本人的演奏都无不带有时代
的气息, 而且还充满着古典主义的深情和法国特有的华丽、 高贵、 洒脱、 灿烂辉煌的
风格。 罗德著名的 《二十四首随想曲》 其严谨而复杂的左手技巧; 典型、 灵活多变的
弓法以及华丽的旋律, 致使它一直被作为小提琴教学中不可缺少的必备教材之一。
克鲁采是法国小提琴学派的创始人之一, 他与维奥蒂、 罗德、 巴约并称为巴黎古
典乐派的四大名家。克鲁采 13岁就创作小提琴协奏曲, 16岁就已非常出名了, 后来成
为巴黎音乐学院的教授, 据资料表明: 他喜欢在表演中用弓来体现音色的饱满以及运










厄恩斯特、 维尼亚夫斯基、 维俄当、 萨拉萨蒂……接踵而来。” [3 ]















让我们回过头来再看一看帕格尼尼的功绩: 由他首创的新技法, 如: 右手的快弓、
跳弓、 碎弓、 断弓、 弓杆击弦, 左手的延指、 双音、 泛音等, 这些不仅大大拓宽了小
提琴的表现力, 而且也开辟了小提琴音乐艺术向 “高、 精、 尖” 演奏领域发展的新途







术的大胆创新来使得这一古老的弓弦乐器步入 “自由飞翔” 的表现时代, 而这部 《二
十四首随想曲》 正是这一创举的有力体现。作品中它向人们展现了一系列新技法: “飞
速的经过句、 大胆的跳跃、 复杂的和弦” 以及多样性的弓奏, [4] 这些 “都不是凭空
的发明, 而是 19世纪人们新的世界观、 新的气质的产物。” [5 ] 同时也是帕格尼尼在
追求浪漫主义的美学思想中所创立的器乐演奏新的艺术风格。
这种新的风格, 在帕格尼尼 《二十四首随想曲》 弓的表现艺术中随处可见。 例如




称之为 “M ag ic Bow (魔弓 )”, 将之引为人类的骄傲。但由于历史人物距今久远, 加上
52
当时还未发明录音和录像, 因此, 我们不可能耳闻目睹帕格尼尼那 “技巧之豪华、 气
势之逼人、 趣味之奇异多变与想象力之丰富” 的表演风采。 [6 ] 然而, 有一点可以肯
定,那就是现在的人完全可以通过学习和演奏他的作品来领略这位大师的艺术品位、音
乐造诣以及登峰造极的魔弓变幻。
　　 [1 ] 司徒华诚杨宝智 《西方弦乐艺术史话》, 载 《音乐爱好者》 1995年第 2期。
[2 ] 《外国著名小提琴家词典》 第 111页, 人民音乐出版社出版。
[3 ] 韩里 《世界著名小提琴曲欣赏》 第 5页, 上海音乐出版社出版。
[4 ] 《帕格尼尼的二十四首小提琴随想曲》 序, 人民音乐出版社出版。
[5 ] 同 [4 ]。


















目前, 这套教材 (文字、 习题 ) 中适合于和
声初级教学的部分已告完成。 和弦声部样态的
开放排列及上三声部八度以外的混合排列部分
是否应在适当的时候增加进来, 织体练习及发
展题能否再灵活丰富多样一些, 还有旋律的华
彩练习 (加入外音 )目前还是以简单华彩为主要
训练内容, 连续性的综合类外音在什么时候加
入等问题, 仍有待进一步完善。拙文发表, 望得
到热心者的指点、 帮助、 修改与提高。
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